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Книгознавчі дослідження в
Україні та еміграції у кінці 50-х–
80-х рр. ХХ ст.
У повоєнні роки були зробле-
ні перші кроки щодо відроджен-
ня українських бібліологічних
досліджень лише в еміграції.
Зокрема, відомий український
книгознавець, а після ІІ Світової
війни ще й емігрант В. Міяковсь-
кий організував у західнонімець-
кому місті Аугсбурзі вихід єдино-
го номеру часопису «Українські
бібліологічні вісті» (1947) [37].
Окремі українські вчені-емігран-
ти час від часу у своїх досліджен-
нях порушували ті чи інші питан-
ня з історії книжкової справи
в Україні. Зокрема, в загальній
частині «Енциклопедії українознав-
ства» (Мюнхен–Нью-Йорк), що ви-
йшла друком у 1949 р. і була пе-
ревидана в Україні у 1995 р. у
розділі «Видавництва та преса»
з’явились праці присвячені роз-
витку української бібліологічної
науки, української бібліографії,
друкарства, книговидання, пре-
совидання та книгарства, що
належали перу Є. Пеленського,
І. Огієнка, В. Дорошенка, А. Жи-
вотка, Ю. Сірого, З. Кузелі [38–42].
У розділі «Бібілотеки, архіви. Му-
зеї» цього ж видання П. Зленко
порушив питання стану книгознав-
чих досліджень, а В. Дорошенко
стану української бібліотечної
справи [43, 44]. У Регенсбурзі
у 1946 р. побачила світ і відома
праця А. Животка «Історія українсь-
кої преси», що в добу незалеж-
ності була перевидана в Україні
[45, С. 33]. 
Наступні спроби відродити
українські бібліологічні студії в емі-
грації були зроблені у 1960-х–
1970-х рр. у США. Там вийшло
друком дослідження Л. Винара
«Історія раннього українського
друкарства (1491–1600)» [46].
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В опублікованих творах видат-
ного українського книгознавця
Л. Биковського «Книгарні — Біб-
ліотеки — Академія : Спомини
(1918–1922)» (Мюнхен–Денвер,
1971) [47], та збірці його праць
«У службах українській книжці :
Бібліографія» (Денвер–Колора-
до, 1972) перевиданій у 1997 р.
містилася низка публікацій при-
свячених книгознавчій тематиці
[48]. Окремі праці Л. Биковсько-
го побачили світ у словниковій
частині «Енциклопедії україно-
знавства» перевиданій в добу
незалежності в Україні [49]. 
У 1971 р. Товариство українсь-
ких бібліотекарів Америки, Това-
риство українських книголюбів
та Бібліографічна комісія НТШ роз-
почали випуск часопису «Українсь-
ка книга», який редагував Б. Ро-
маненчук. Уже сама назва очевид-
но мала свідчити про спадкоємність
цього видання із часописом, що
виходив у Львові у міжвоєнний
період та в роки ІІ Світової війни.
Завдяки старанням Д. Штогрина,
Б. Романенчука, М. Кравчука та
інших українських науковців-
емігрантів у США починає діяти
Український книгознавчий центр
[37]. Епізодично праці присвяче-
ні книгознавчій тематиці, та зо-
крема історичному книгознав-
ству видавались українськими
дослідниками-емігрантами і в
наступні десятиліття. Серед них
варто відзначити твори М. Бойка,
що побачили світ у 1985 р. у США
[50]. Як уже зазначалось окремі
праці вчених української діаспо-
ри перевидавались та спільно ви-
давались в незалежній Україні. 
Тільки в кінці 50-х на початку
60-х рр. українське книгознав-
ство знову відроджується на
землях підрадянської України.
Пов’язано це відродження з іме-
нами таких українських дослід-
ників як П. Попов, Г. Коляда,
Я. Ісаєвич, Я. Запаско, О. Мацюк,
С. Петров, О. Молодчиков, Д. Гна-
тюк та інші. У ці роки вийшли
низка статей, монографій, ма-
теріалів конференцій, захищались
дисертації з цієї проблематики.
В цих працях було відтворено
традиційні напрями українсько-
го книгознавства, створено уза-
гальнюючі картини історії українсь-
кої книги різних періодів та су-
часного стану. 
У кінці 1950-х рр. у підра-
дянській Україні після тривалої
перерви виходять друком істо-
рико-книгознавчі праці. Зокрема,
академік П. Попов перевидав свою
працю «Початковий період книго-
друкування у слов’ян» (Київ, 1958)
[51], що вперше з’явилась ще
у 1924 році. Під керівництвом
П. Попова побачила світ праця
«Славянские книги кириловской
печати XVI–XVIII вв. Описание
книг, хранящихся в Государствен-
ной публичной библиотеке АН
УССР» (К., 1958), укладачами
якої були відомі книгознавці
С. Петров, Я. Бирюк, Т. Золотар.
У 1959 р. побачила світ праця
харківського дослідника І. Кага-
нова «Українська книга кінця
XVI–XVIII ст.» [35, С. 14].
У 60-х–на початку 70-х рр.
ХХ ст. з’являються окремі праці
присвячені історичним аспек-
там українського книговидання.
Так у журналі «Радянське літе-
ратурознавство» український вче-
ний Г. Коляда порушив питання
початків українського друкарст-
ва перед Іваном Федоровим
[52] пізніше цей дискурс знай-
шов продовження у працях інших
українських вчених. Зокрема,
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у кінці 1960-х рр. у науковому
періодичному збірнику «Архіви
України» була продовжена дис-
кусія розпочата ще Г. Колядою
щодо початків українського кни-
годрукування до початку дру-
карської діяльності Івана Федо-
ровича. Насамперед це стосува-
лося праць відомого українсько-
го вченого-архівіста О. Мацюка
[53–55], О. Губка [56], Я. Запаска
[57], М. Савки [58]. Однак, ця
дискусія підважувала одну з го-
ловних тез радянської (фактич-
но російської) історіографії про
поширення друкарства в українсь-
ких землях з Московського цар-
ства, а не із країн Заходу, а отже
її продовження було небажаним
для комуністичної влади. Тому
невдовзі вона була припинена. 
Немалою мірою цьому сприя-
ли такі ювілеї як 400-ліття російсь-
кого (1964) та 400-ліття українсь-
кого (1974) друкарства, що свят-
кувалися на офіційному рівні.
Вони хоч і носили заідеологі-
зований характер (зображаючи
українців як «молодших братів»,
що нібито ознайомилися із кни-
годрукуванням не завдяки куль-
турним впливам Заходу, а зі
Сходу завдяки московським
культуртрегерам), але все ж
стимулювали відродження істо-
рико-книгознавчих досліджень.
В Україні виходить друком низка
досліджень з історії української
книги. Зокрема, за редакцією
П. Попова побачила світ колек-
тивна монографія (співавтора-
ми якої були також Я. Ісаєвич,
Г. Коляда, О. Дей, О. Молодчиков)
«Книга і друкарство на Україні»
(Київ, 1964) [59], нарис Я. Запаска
«Першодрукар Іван Федоров»
(Львів, 1964) [60]. У 1964 році у ви-
давництві «Дніпро» було переви-
дано «Граматику» І. Федоровича
1574 року [61]. У 1965 році Ре-
дакційно-видавничим відділом
Книжкової палати у Харкові було
видано збірник праць «Українсь-
ка книга», де були вміщені статті
на книгознавчу та історико-кни-
гознавчу тематику [62]. Того ж
року вийшла праця Д. Гнатюка
«Книговидавнича справа на Украї-
ні в післявоєнні роки» (1965)
[63]. У 1964 р. було засновано
фахові збірники «Бібліотекознав-
ство та бібліографія» та «Полі-
графія та видавнича справа», де
серед інших публікувались і пра-ці
на книгознавчу та історико-кни-
гознавчу тематику [35, С. 15].
У 1970-х рр. теж вийшла низ-
ка праць з історії книги. Цьому
також сприяло відзначення на
офіційному рівні керівництвом
УРСР 400-літнього ювілею «дру-
карства на Україні». Термін «ук-
раїнське друкарство» з ідеоло-
гічних мотивів не вживався, ос-
кільки для радянського керів-
ництва був небажаним. Адже
вживання цього терміну дозво-
ляло вийти «українському дру-
карству» з тіні радянсько-ро-
сійських ідеологем щодо «благо-
творного впливу» російської куль-
тури на українську і фактично
визнавалось самодостатнім яви-
щем української історії та куль-
тури [35, С. 15]. У цей період
вийшли низка праць: каталог
«Книги гражданського друку, ви-
дані на Україні у XVIII ст.–першій
половині ХІХ ст.» (1971) уклада-
чем якої був С. Петров [64], пра-
ці М. Ковальського «Джерела
про початковий етап друкарства
на Україні. (Діяльність першодру-
каря Івана Федорова в 70-х–
на поч. 80-х рр. ХVI ст.): Посібник
для студентів» (1972) [65], Т. Скрип-
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ник «Історія книги» (1973) [66],
Я. Запаска «Мистецька спадщи-
на Івана Федорова» (1974) [67],
колективна монографія «Розви-
ток поліграфії на Україні» (1974)
[68], «Буквар» Івана Федорова
(1975) [69], збірник документів
«Першодрукар Іван Федоров та
його послідовники на Україні
(ХVI–перша половина ХVII)» (1975)
[70], Я. Ісаєвича «Першодрукар
Іван Федоров і виникнення дру-
карства на Україні» (1975) [71]
та збірник «З історії книги на Ук-
раїні» (1978) [72]. Питання книго-
друкування в українських землях
порушувалось і в працях російсь-
ких дослідників Є. Кацпржак,
Є. Немировського та інших.
З’являються узагальнюючі праці
українських вчених й у суміжних
наукових дисциплінах. Зокрема,
в 1971 вийшла перша узагальню-
юча праця з історії української
бібліографії автором якої був
харківський дослідник І. Корнєй-
чик [3]. 
У 1980-х рр. теж виходить
низка видань присвячених істо-
рії книгодрукування та постатям
друкарів — спільна праця М. Ви-
дашенка, Я. Ісаєвича та О. Мацю-
ка «Місцями Івана Федорова
на Україні» (1982) [73], переви-
дається праця Я. Ісаєвича «Пер-
шодрукар Іван Федоров і виник-
нення друкарства на Україні»
(1983) [74], праця Я. Запаска
та О. Мацюка «Львівські старо-
друки» (1983) [75], Я. Ісаєвича
«Літературна спадщина Івана
Федорова» (1989) [76]. Окремі
праці Я. Д. Ісаєвича побачили
світ у столиці метрополії —
Москві. Там вийшла його відома
праця «Приемники первопечат-
ника» (1981) [77]. З’являються й
окремі праці присвячені дослі-
дженню української рукописної
книжності. Насамперед це сто-
сується знакової праці О. Апано-
вич, в якій розглядається питан-
ня побутування в Україні (зокре-
ма в Гетьманщині) у XVIII ст. ру-
кописних світських збірників [78].
Вийшли у другій половині ХХ ст.
численні каталоги інкунабул та
стародруків, описи бібліотечних
колекцій України, музейних зібрань
до укладання яких долучилось
багато вчених: С. Петров, Н. Ку-
банська-Попова, Ф. Максименко,
Я. Запаско, Я. Ісаєвич Ю. Сак та
інші. У 1961 та 1964 рр. вийшли
описи стародруків закарпатсь-
ких книгосховищ (упорядник
В. Л. Микитась); 1971 р. побачив
світ каталог стародруків Києво-
Печерського музею-заповідни-
ка (укладач М. М. Кубанська-По-
пова); 1975 р. з’явився каталог
стародруків львівських зібрань
«Кириличні стародруки українсь-
ких друкарень, що зберігаються
у львівських збірках (1574–1800)»
(укладач Ф. П. Максименко).
Згодом була опублікована праця
«Пам’ятки книжкового мистецт-
ва. Каталог стародруків виданих
на Україні. Книга перша (1574–
1700)» (Львів, 1981), а згодом, у
1984 р., і друга книга у двох час-
тинах. Укладачами цього катало-
гу та авторами тексту до нього
були Я. П. Запаско та Я. Д. Ісає-
вич. Побачили світ у 1987 році
описи видань, що зберігаються
в харківських колекціях (укладач
І. Б. Лосієвський) [79, С. 8–9]. 
Основні книгознавчі дослі-
дження в ці роки проводились
у таких наукових та освітніх уста-
новах — Книжковій палаті УРСР,
Центральній Науковій Бібліотеці
Академії Наук УРСР, Львівській нау-
ковій бібліотеці ім. В. Стефаника,
К Н И Г О З Н А В С Т В О
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інститутах культури у Харкові,
Києві, Рівному, Українському по-
ліграфічному інституті ім. І. Фе-
дорова у Львові, Київському та
Львівському університетах, Уж-
городському університеті на
Закарпатті та інших закладах. 
Аналіз історико-книгознав-
чих праць зазначеного періоду
свідчить, що головна увага при-
ділялася вивченню початкового
періоду книгодрукування в Украї-
ні та діяльності такої історичної
постаті як Іван Федорович. При-
чому вклад цієї постаті у станов-
лення і розвиток книгодрукуван-
ня розглядався переважно крізь
призму інтересів російської істо-
ріографії з акцентуванням на тому,
що це насамперед російський,
а потім і український першо-
друкар. Тому окремі з цих праць
містили помітний наліт ідеоло-
гічних нашарувань, дослідники
часто змушені були згадувати
про «благотворний вплив російсь-
кої культури на українську» та
всіляко вихваляти «російського
старшого брата». Однак, не зва-
жаючи на це, поява порівняно
значної кількості книгознавчих
праць свідчили про відродження
бібліології в Україні після трива-
лого періоду заборон.
Історичне книгознавство в Ук-
раїні у добу незалежності
Новий етап у розвитку віт-
чизняних історико-книгознав-
чих досліджень розпочався зі
здобуттям Україною незалеж-
ності. Саме тоді стало можливим
проводити бібліологічні дослі-
дження позбавлені партійного
та державного диктату й посту-
пово позбавлятись у цій царині
негативних впливів на науку ро-
сійських імперських міфологем. 
Основними центрами книго-
знавчих досліджень стали насам-
перед установи, що діяли в сис-
темі Академії наук України, нау-
кові бібліотеки та вищі навчальні
заклади, де готувались фахівці
для книговидавничої галузі та біб-
ліотечної сфери. Так, значним
центром книгознавчих досліджень
у 90-ті рр. ХХ ст. став Інститут
української археографії та дже-
релознавства ім. М. С. Грушевсь-
кого НАН України, що був створе-
ний у 1991 році на базі архео-
графічної комісії та Інститут ру-
копису Національної наукової
бібліотеки України ім. В. Вер-
надського АН України. Зокрема,
Інститутом української археогра-
фії та джерелознавства розроб-
лено план дослідження, а також
видання та перевидання най-
важливіших пам’яток книжкової
спадщини українського народу.
Вийшла низка каталогів старо-
друків. Серед них у 1998 році
побачило світ таке видання як
«Кириличні стародруки Чернігівсь-
кого історичного музею» (упо-
рядники С. О. Половікова та І. М.
Ситий), а у 1999 році «Каталог
стародруків Центрального держав-
ного історичного архіву у м. Києві.
1494–1764» (упорядники О. Г. По-
легайлов, Г. В. Боряк, І. О. Цибо-
ровська-Римарович, Н. М. Яко-
венко) [79. С. 10]. 
Значну роботу з дослідження
української друкованої книги
проводить Інститут української
книги НБУВ та Інститут рукопи-
сів НБУВ. Тут проводяться кон-
ференції присвячені різноманіт-
ним проблемам, пов’язаним зі
стародрукованою та рукопис-
ною книгою. У 1993–2011 роках
у НБУВ діяв Інститут української
книги. У лютому 2015 року у
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Національній бібліотеці України
ім. В. І. Вернадського було ство-
рено Інститут книгознавства
куди увійшло 5 відділів: стародру-
ків та рідкісних видань, бібліо-
течних зібрань та історичних
колекцій, зарубіжної україніки,
образотворчих мистецтв та му-
зичних фондів. З 1993 року у го-
ловній бібліотеці країни видаєть-
ся науковий збірник «Наукові
праці Національної Бібліотеки
України імені В. І. Вернадсь-
кого», науково-виробничий та
практичний журнал «Бібліотечний
вісник», де регулярно з’являють-
ся праці на історико-книгознав-
чу тематику та збірник «Руко-
писна та книжкова спадщина
України», які присвячені архео-
графічним, джерелознавчим та
книгознавчим дослідженням ру-
кописних та книжкових фондів
НБУ ім. В. Вернадського, інших
провідних бібліотек держави та
книгосховищ України. У добу
незалежності у НБУВ побачила
світ низка окремих книжкових
видань присвячених різним іс-
торичним аспектам книжкової
справи. Помітною на ниві істо-
ричного книгознавства стала
праця директора Інституту руко-
писів НБУВ Л. Дубровіної, яка
серед інших проблем порушує
у своїх творах питання, що сто-
суються кодикології та кодико-
графії української рукописної
книги [80, 81]; директора Інсти-
туту книгознавства НБУВ Г. І.
Ковальчук, яка видала низку
праць присвячених діяльності
УНІКу, книжковому пам’ятко-
знавству, бібліографічних творів,
що стосуються постатей видат-
них книгознавців [82] та ін. НБУВ
регулярно організовує наукові
конференції, виставки та інші
заходи, що сприяють зацікавлен-
ню книгознавчими студіями.
Ще одним центром книго-
знавчих досліджень в Україні є
Львівська національна наукова
бібліотека ім. В. Стефаника, у
складі якої діє інститут пресо-
знавства. Саме тут виходять такі
наукові видання як збірник нау-
кових праць «Записки Львівсь-
кої національної наукової бібліо-
теки України ім. В. Стефаника»
та «Збірник праць Науково-дос-
лідного центру періодики». Львівсь-
ка національна наукова бібліо-
тека ім. В. Стефаника проводить
регулярно наукові конференції
та науково-просвітницькі заходи.
У 1993 р. у Національній пар-
ламентській бібліотеці України
було започатковано випуск серії
видань «Видатні діячі українсь-
кої книги», де було опубліковано
праці Н. Королевич, В. Ляхоць-
кого, М. Тимошика та інших ав-
торів присвячених історичному
книгознавству.
Сприяє зацікавленістю мину-
лого вітчизняного книгописання
та книгодрукування діяльність
музейних установ. Це стосуєть-
ся Державного музею книги і
друкарства в Києві, що діє з
1972 р. і розташовується у іс-
торичному приміщенні колишньої
друкарні Києво-Печерської Лав-
ри, Музею мистецтва давньої
української книги у Львові (1976),
Музею книги та друкарства в
Острозі (1985), Музею книги у
Луцькому замку (2005).
Було зроблено кроки щoдо
створення книгознавчих періо-
дичних видань. Так на початку
1990-х років видавався науко-
во-популярний журнал «Книж-
ник». Виходила також наукова
періодика: з 1994 по 2006 роки
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виходив журнал «Друкарство»,
а Книжкова палата України про-
довжує видавати щомісячний
науково-практичний журнал «Віс-
ник Книжкової палати» (виходить
з 1996 р.), де публікуються й ма-
теріали з історії книги. З 1998 р.
Національна парламентська біб-
ліотека України видає щоквар-
тальний науково-виробничий
журнал «Бібліотечна планета»,
де теж публікуються статті на іс-
торико-книгознавчу тематику.
Сьогодні Українська академія
друкарства (м. Львів) продов-
жує видавати науково-технічний
збірник «Поліграфія та видавни-
ча справа», в якому порушують-
ся й проблеми історичного
книгознавства. Історико-книго-
знавчі праці з’являються й на
сторінках науково-технічного
збірника «Технологія і техніка
друкарства», що видається Ви-
давничо-поліграфічним інсти-
тутом КПІ ім. Ігоря Сікорського
(заснований у 2003 р.). Значна
кількість публікацій на історико-
книгознавчу тематику публікуєть-
ся й у друкованому періодич-
ному органі Харківської держав-
ної академії культури — «Вісник
Харківської державної академії
культури» (заснований у 1999 р.)
та щоквартальному науковому
журналі «Бібліотекознавство. До-
кументознавство. Інформоло-
гія» (заснований у 2004 р.), що є
друкованим органом Національ-
ної академії керівних кадрів
культури і мистецтв.
У 90-ті роки ХХ ст. вийшла
низка бібліологічних досліджень
таких вчених як Я. Запаско, Т. Ків-
шар, М. Тимошик, М. Низовий,
В. Ляхоцький та ін. Було опублі-
ковано низку творів із царини
української рукописної книжно-
сті. Видано працю Я. Запаска
«Пам’ятки книжкового мистецт-
ва. Українська рукописна книга»
(1995), що висвітлювала питан-
ня розвитку української рукопис-
ної книжності від часів Києво-
руської держави до козацького
літописання [83], а у 2003 році
працю цього ж автора «Добро-
писці тоді славні були» присвя-
чену рукописним книжковим
пам’яткам українських земель
[84]. Серед досягнень суміжних
наук варто згадати праці при-
свячені початкам писемності —
М. Брайчевського «Походження
слов’янської писемності» (К.,
1998), що стосувалось, в тому
числі, і початків української пи-
семності та перших українських
книжкових пам’яток [85] та С. Ви-
соцького «Київська писемна
школа Х–ХІІ століть» (1998), де
автор детально проаналізував
діяльність монастирських цент-
рів книгописання у стародав-
ньому Києві та дослідив їх вплив
на давньоукраїнську літератур-
ну й книжкову традицію [86]. У
2003 р. з’явилась праця В. Фрис
присвячена історії рукописної
книжності в Україні [87]. 
У 1992–1996 рр. вийшли опи-
си стародруків Львівської науко-
вої бібліотеки ім. В. Стефаника
(укладач В. Я. Фрис). Виходили
друком й окремі українські книж-
кові пам’ятки. Зокрема, у 1995 р.
було перевидано невідомий ра-
ніше Буквар київського видавця
Тимофія Вербицького 1627 р.
Упорядкували та написали пе-
редмову до нього В. Фрис та
О. Дзюба [88].
У ці роки активно досліджу-
вала історію українського книж-
кового руху в період національ-
но-визвольних змагань українсь-
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кого народу та перші роки після
їх поразки (1917–1923) Т. Ківшар
[12]. Завдяки старанням М. Ти-
мошика у 1994 р. та 2006 р. було
перевидано працю видатного
книгознавця І. Огієнка «Історія
українського друкарства». З’яви-
лись праці присвячені постаті
І. Огієнка, що належать перу В.
Ляхоцького [89]. Сьогоднішні
праці М. Тимошика присвячені
історії видавничої справи Київсь-
кого університету та окремим
сторінкам історії видавничої
справи у світі та Україні [90, 91].
Питання видавничої діяльності
Товариства «Просвіта» висвіт-
лювала Ж. Ковба [92]. Ретро-
спективу українського науково-
го книговидання досліджувала
Н. Зелінська [93]. У своїх працях
М. Низовий розглядав статис-
тику українського друку в історич-
ній ретроспективі [94]. Дослід-
ник вітчизняного книговидання
С. Петров висвітлював ретро-
спективу розвитку книжкової
справи у Києві [95]. До питання
ретроспективи розвитку українсь-
кого книговидання повертався
у своїх працях Я. Ісаєвич [96].
Г. Ковальчук розглядала історію
українських манускриптів та ста-
родруків [97]. І. Мицько повер-
тається у своїх дослідженнях до
постаті Івана Федоровича [98].
Харківська дослідниця М. Шат-
рова розглядає у своїх працях
наукову спадщину українських
книгознавців кінця ХІХ–початку
ХХ ст. [99]. Львівський автор
В. Овчинніков видав праці з іс-
торії книги, у яких розглядають-
ся особливості розвитку книж-
кової справи у різних частинах
світу на різних етапах цивіліза-
ційного розвитку людства [100,
101]. До питання розвитку дру-
карства від початків до сьогодення
звернулися у своїй праці О. Розум,
О. Величко та О. Мельников [102].
З’являються окремі праці
присвячені регіональним аспек-
там розвитку книжкової справи
України. Зокрема, В. Карпінсь-
кий розглядав особливості роз-
витку українського книгодрукуван-
ня на Волині на його початко-
вому етапі [103]. В. Рожко роз-
крив особливості православного
книгописання та книгодрукуван-
ня на Волині в історичній ретро-
спективі [104]. Сприяють пожвав-
ленню регіональних досліджень
різноманітних аспектів волинсь-
кого книгописання й книгодру-
кування й конференції, що ор-
ганізовуються як зусиллями ор-
ганів місцевого самоврядування
так і науковими та музейними ус-
тановами. Зокрема, у м. Острог,
що на Рівненщині у грудні 2005 р.
Управлінням культури і туризму
Рівненської облдержадміністра-
ції, Державним історико-куль-
турним заповідником м. Острога
і Музеєм книги та друкарства
була проведена Всеукраїнська
наукова конференція «Волинсь-
ка книга: історія, дослідження,
колекціонування», результати
якої були оприлюднені у окре-
мому виданні [105]. Праця зна-
ного історика книги І. Мицька
«Іван Федоров: життя в емігра-
ції» (2008) вийшла у видавництві
Національного університету
«Острозька академія».
Дослідженням початків книго-
друкування на Закарпатті остан-
німи десятиліттями активно
займався О. Орос. Цей автор
оприлюднив результати своїх
досліджень у низці праць: «Запо-
чаткування слов’янського книго-
друкування при Грушівському
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монастирі» (1995), «Грушівський
монастир і початки кириличного
слов’янського книгодрукування:
Штрихи історії українського
друкарства» (2001), «Грушівсь-
кий монастир і початки книго-
друкування в Європі» (2008)
[106–108]. 
Важливим є те, що сьогодні
українські дослідники намагають-
ся переглянути пануючі ще з
радянських часів погляди на
початки українського книгодру-
кування та критично переосмис-
лити історичні факти, пов’язані
з діяльністю українського друка-
ря Івана Федоровича. Нині віт-
чизняні дослідники продовжують
вести активний дискурс щодо
початків українського книгодру-
кування, який розпочали наші вче-
ні (Г. Коляда, О. Мацюк, О. Губко,
Я. Запаско, М. Савка) ще у 60-х–
70-х роках минулого століття
в період безроздільного пануван-
ня російських історичних схем.
Адже навіть сьогодні, не зважа-
ючи на наявність беззаперечних
фактів щодо діяльності українсь-
ких друкарень у дофедорівський
період, вони піддаються сумніву
[109]. Тому досі поширеними
у вітчизняній літературі є заста-
рілі погляди російської історіогра-
фії на питання початків українсь-
кого книгодрукування [110].
Сьогодні дискурс щодо українсь-
кого дофедорівського книгодру-
кування порушується у публіка-
ціях О. Ороса [106–108, 111],
М. Тимошика [90, С. 21–32; 91,
С. 128–146; 112], В. Стасенка
[113], М. Низового [114, 115],
М. Андрійчука [116, 117], О. Бо-
сака та Г. Савчук [118], Я. Мо-
тенко та Є. Шишкіної [119] та ін-
ших авторів. Ці зусилля дозволять
відсунути на маргінеси застарілі
російсько-радянські історичні
догми у поглядах на початки
українського книгодрукування. 
В перші десятиліття ХХІ ст.
історико-книгознавчі досліджен-
ня стимулювались відзначен-
ням ювілейних дат пов’язаних
зі знаковими українськими книж-
ковими пам’ятками. Зокрема,
це стосується відзначення
425-ліття з дня виходу видатної
пам’ятки українського книгодру-
кування — Острозької Біблії та
450-ліття створення Пересоп-
ницького Євангелія — визначної
рукописної пам’ятки писаної
староукраїнською мовою. До
ювілею у 2005 р. було здійснено
нове видання Острозької Біблії,
де окрім оригінальних текстів
церковнослов’янською та грець-
кою мовами, було використано
шрифти, ініціали, кінцівки, застав-
ки з оригіналу, а також вміщено
український переклад Святого
Письма. Над українським пере-
кладом цієї пам’ятки протягом
30-ти років (з 1975 р.) за дору-
ченням Патріарха УГКЦ Йосипа
Сліпого працював ієромонах
Рафаїл (Роман Торконяк) [120].
Нове видання складалося із
двох проектів — бібліотечного
потомового критичного видання,
що призначалося для науковців
і фахівців та ювілейного видання
присвяченого власне 425-й річ-
ниці виходу Острозької Біблії.
У 2001 р. Інститутом українсь-
кої мови НАН України було здій-
снено транслітероване видання
Пересопницького Євангелія з
грунтовним науковим апаратом
та дослідженнями пам’ятки. Так,
завдяки ініціативі Патріарха Ук-
раїнської православної церкви
Київського патріархату Володи-
мира (Романюка), а після його
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смерті при підтримці цієї ініціа-
тиви Митрополита Київського
і всієї України Володимира (Са-
бодана), 2008 р. у видавничому
домі «Адеф-Україна» було здій-
снено факсимільне видання Пере-
сопницького Євангелія. У 2011 р.
згідно з постановою Верховної
Ради України та Указом Пре-
зидента України розпочалося від-
значення ювілею Пересопниць-
кого Євангелія. У тому ж році з
цієї нагоди було видано унікаль-
не видання — «Пересопницьке
Євангеліє. Витоки і сьогодення»,
де в одній книзі було поєднано
зменшені копії сторінок з оригі-
налу XVI ст. та сучасна редакція
тексту Пересопницького Єван-
гелія. Це видання було колектив-
ною працею працівників Націо-
нальної академії наук України
та фахівців Видавничого дому
«Адеф-Україна». До цієї дати
у Дрогобичі вийшло дослідження
Левка Скопа «Майстер мініатюр
Пересопницького Євангелія —
Федуско, маляр зі Самбора»
(2011) [121]. З’являлися й інші
публікації щодо цієї пам’ятки
української книжності та писем-
ності (переважно у масовій
періодиці). 
У 2014 р. завдяки старанням
Благодійного фонду імені Героя
України Б. Г. Возницького у Льво-
ві факсимільним способом було
перевидано львівські стародру-
ки Івана Федоровича «Апостол»
(1574) та «Буквар» (1574). Ця та
подібні події культурного та нау-
кового життя сприятимуть пож-
вавленню вітчизняних історико-
книгознавчих досліджень. Однак,
не лише ювілейні дати сприяють
зростанню зацікавлення у науков-
ців та громадськості важливими
темами з історії вітчизняної кни-
ги. Цьому сприяють й публікації
на історико-книгознавчу темати-
ку у масовій друкованій періоди-
ці (наприклад у газеті «День») та
у вітчизняних Інтернет-ресур-
сах. Сьогодні праця українських
вчених над дослідженням мало-
вивчених сторінок історії українсь-
кої книги триває
Висновки
Проблему становлення ук-
раїнських історико-книгознав-
чих студій варто поділити на
кілька етапів. На першому етапі
(початок ХІХ ст.–до 1917 р.)
дослідження історико-книгознав-
чих питань відбувалось спора-
дично, безсистемно і часто в
рамках інших наукових дисцип-
лін: бібліографії, історії, філоло-
гії, літературознавства, краєзнав-
ства тощо. У імперсько-колоніаль-
ний період нашого розвитку
становлення українського істо-
ричного книгознавства (як і всієї
української гуманітаристики за-
галом) стримувалося бездержав-
ним статусом української нації. 
На другому етапі (від 1917 до
середини 40-х рр. ХХ ст.) — у
період національно-визвольних
змагань українського народу
(1917–1921 рр.) та добу украї-
нізації у підрадянській Україні
створюється фахова періодика
та інституції, що займалися
книгознавчою проблематикою.
Активно українські вчені займають-
ся історико-книгознавчими дос-
лідженнями на західноукраїнсь-
ких землях та в українській емі-
грації. Водночас, відбувається
поступове згортання книгознавчих
студій у підрадянській Україні, а
також заборони українського кни-
гознавства як науки взагалі у ста-
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лінську добу на Наддніпрянщині,
а після 1939 р. і на західноук-
раїнських землях.
Третій етап (з другої полови-
ни 50-х–до кінця 80-х рр. ХХ ст. ) —
характеризується відновленням
книгознавчих студій в УРСР у
післясталінську добу. З початку
«хрущовської відлиги» починаєть-
ся період поступового відрод-
ження книгознавчих (в тому
числі історико-книгознавчих)
студій після розгрому книго-
знавчої науки в УРСР у 30-х рр.
ХХ ст. Однак, на догоду полі-
тичній кон’юктурі висвітлювались
лише ті теми, та крізь призму
таких поглядів, які не зачіпали б
підвалин панівної у науці радянсь-
кої (фактично однієї із форм
російської імперської) ідеології.
Хоч і в умовах комуністичної
цензури історичне книгознав-
ство в Україні розвивалось до
кінця існування радянської ім-
перії. Виключення становили
історико-книгознавчі студії в ук-
раїнській еміграції.
Четвертий етап (від початку
90-х рр. ХХ ст. триває до нині)
стосується розвитку історико-
книгознавчих досліджень в Ук-
раїні в добу незалежності. Цей
період характеризується появою
нових вітчизняних наукових пе-
ріодичних видань із галузі со-
ціальних комунікацій, де постійно
публікуються й праці на істори-
ко-книгознавчу тематику, струк-
туризацією наукових інституцій,
що займаються книгознавчими
студіями, поступовим відходом
українського книгознавства від
заідеологізованих постулатів
російської книгознавчої науки.
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Рассмотрена ретроспектива становления историко-
книговедческих исследований в Украине и украинской
эмиграции со времени появления первых книговедческих
публикаций в ХІХ в. до периода формирования исследо-
вательских книговедческих институций, деятельности
украинских книговедческих периодических изданий 
и отдельных персоналий книговедов в ХІХ–ХХІ вв. 
Выделено основные этапы становления украинского
книговедения.
Ключевые слова: украинское книговедение; историко-
книговедческие исследования; книговедческая тематика;
книговедческие издания; книговедческая периодика.
The retrospective of establishment of historical and book 
science researches in Ukraine and Ukrainian exile from the time
of the first bibliological publications in the nineteenth century 
to the period of research bibliological institutions formation 
is considered. Also activity of Ukrainian bibliological perio-
dicals and scientists in this field in the XX–XXI centuries 
is investigated. The main stages of Ukrainian bibliology 
formation are marked. 
Кеywords: Ukrainian book science; historical and book 
science studies; bibliological themes; bibliological editions; 
bibliological periodicals.
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